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R~'SU.L .. LN 
5l trabajo es ~ma e ~~uet~ síntesis 4 e una publica~i6n en 
etapa de ejecución que coniprend e ll tornos 9 re2,lizada bajo / 
la J ireccicSn ·~~·el autor en el Centro de Geociencias 11-plicadas 
d e l a s Facultades á e Ingeniería y Hura.anida-les de l n U::\NE , / 
por convenio entre la un¡~E y el CFI y encomendad.o por el Co 
_¡-J.i té de los Bajos Suh11erid ionales º En el :n.ismo se- llegan a 
· ·" · i as : siguierit e's conclusiones: 
": 1) ·En el -cÍréa de -":estudio ·exi'ste una fuerte co:.1p2rtin'i.enta- / 
· ci'on .. zon2l óstru-ctural, de rumb o subra.eridiano eri. S)8.nta Fé, 
·:./ 7- N:S en Chacoº 
· 2) En ·conjunto podría considerarse como une, cuenca sedimen-
·taria:· centro merili ona l 9 .. ·intr:--¡J ors0les 9 que se t 'raJ uce en/ 
una 1pl nrii'ci'e inlindri ble · li,-;·eramer1te deprirn.ida con respecto a 
-J. os dorsos ·rn.orf'ológ.ic':os paralelos.-
. · 3 )' El reliev'e es "funliain.entalill.enté polig enético y refleja // 
.conJ iciones paleo climáti cas a lternantes durante -'el Cuaterna 
rio 9 y qu e: ' ~olo' " pri.r.cial~o.ente e s tán re:dodelad'é.s J)Or el siste 
4) · :Sl concépt'c) "de Bajos ·submeriJ.iona l es debe reser'1-arse a / 
la f p, j a centra l 'córrespondf ente a · l a planicié- erii:but·fda. 
5) El ca rácter de i':r;_undablé de los Ba jos· es· conse6ue~ncia // 
f'luid2~:r.1ént2,l dJ· uri represamient'o · t ·ectÓnic'o y C~ e lF~S · CÓn<l icio 
nes E10rfdm.etricF.ts .- , 
6) LP. tenclenci2. · n :-':ttlrRÍ ·~ i-is~rece ser l s.'. "Je e·stb.blecer una su-
perficie única stiaver.ien ~ e <inclinada he.c:Ú? «:~1 · SE y .. este. 
7) El sis"te~D.a ..ie :,:,.oclelado acusa unn varinbili'JaJ. · eKtrema en 
. · .. t 
1. • . 
.. · 
el e~~';l~();ici<Y._ e~ · ·t.i _Eii~t?b: , qu .e . ~e tr~dit.cen en.: tm.a asociación / 
-erosi6n-seJ.im.ent;:o ci<StL_t~ .  :~~ . J.o .. cua~l Q?~ ~ribuyen l Pt S condicio-/ 
1 . 't. p.e.s . c. ~]_J.2 . 1~.?:, S, biológicas y a ntrópicas.-
. ~ 
8) Ls.. tendenci2, iru:'.1GdL• .. ta es al aUlllento de la extensión aem 
lar d e 1 0.s inunb .. ciones, l a s transfluenci .e .. s y ·±-06 a portes / 
hacia: ··'ia ·pr·avinci:a ··.· ae · S.: ·.,nt ·~ i é .-
9) ·se · '.há~ :e ·i.Tiipr e:sc·i.nJible' estable·cer un sis-tema 2ntró1Jico / 
de ~{ca · Vf.:r .i áb ilic1ad p ~· ra. est.?bilizar a l n;.:i~tural y _p oJ.er ma 
nej~r · 12 -. t~~d~hcia Je este.-
::a tér:üno de "Bajos (:;ubmerid.ionales" trae . a parej ftdas // 
una serie de con sr 2,diccio.nes .en cua nto al área q"ll.e .. pued e // 
¡consiJe~arse :-co;.1 0 t s,l, y p or otro lo,d~, en lo c::ue .. resp ecta 
a su definición de "Bajos 11 .-
El área en .estudio, que _ fue .~'.dopts da preli.illinc1Tiente por 
el Jo.mi té J. e los Be.jos s.~bmeridionales, in~icaJa en 1 2 fi~ 
ra .1 inc~uye um~ . extensión mucho :,1;.yor · · ~:.u.e aquella· .c_orrss-/ 
ponJiente 8. l a s á:r::.eas de .primiJas, frecue nt e,'.nente inunJ.ables 
ori.ent~J.cs , 9.ºn direcqión sub.m~ridia~, en las provincias d e 
phaco y Ssnta F~.-
:p1 hab~:t;' defi,~ido ten t a ~i v amente es8, 8.rea f ue i_JG.r8. in-// 
cluir l n s cuenca s de 02ort c y r~~rq~enta alr~ded6r de 
. . . . . . 
. km,!. Y; fue ene omen d.alo , al CeI?-tro d e Gcociencia Aplicadas a. / 
·~ r : _,. 
¡8,G .Jfac-µl taq e9 de Ing eniería . y H~1naniQ.aües de la .:·mfSE el es 
tudio Je fotointerpr et aci6n del área 0ue se indica . en l a fi 
O ' ' ~ • N ' ' _; ' f o : ; :J O ; ' o ' O : .' ' ... .., ' • : 
· ... 
. gura ,l, en los s_ sve~t o~ d~ Ge~~uorfo+.?gí~ y Veget2ci6n.-
Co.mo rosul t r do J e d i ch o tra b 9.j o s? e j 9.01]_-G a ron 20 .. ca rtas 
de caJa aspecto, a escalé.?- 1;75.000, mapa,s sínte sis a escala 
. . . . · . . : . .. , . I . . 
1~250.000 y ll tomos ele los c~2.lc s a ctua l monte está~ 5 en / 
prenso, ~-
; . 
. ' ~ . 
Fue posible establecer que e l prirn.i t ivo concepto o.e Ba-
• - ~- .1 •• • •• •• 
. . . . ! . 
. f ii:' . 
.i .. •. 
jos '"1)ubme~riéiióriál0~ de he 'aJ?licarse . e's;tf:i.ctamont'e a una lnr-
':: '.: g6 . . · :f'ája·, . extendido. en 'dirección ; submeri'diana. . entr'e los ríos 
·Negró(en l a ·pr·ov.·: ·del Cha.co) y Snla~l'o(eri ·1~c" prov·~ ' (Ie Santa 
F·é); la cual sé ·enc'uéntra embutida entre ··rei:f.~vc'S' ligerame_g 
. te .l.ri:ás ... elevados · ai este y al ·Oest·e, pero, ·cuya :p'osfción al ti 
tudinai, .oste eldvad2: vario"s ·1otros, por arriba 'dt; la plaaj 
ciE:· .aluvi~.l· ·lel Farahá.- . 
i~CLA.SIFlUl: Clv?~ - 1'1-L~ONOTuiI0A 
A fin de establecer criterios básicos par~ ~~ . división/ 
.... ' . •. 
U.el 6.rea on ustud:i.o, fue impr0scinJible hacor uns, J.ivisión 
taxonómico, que .P0.rtier2. de las unidades mayores qu.e compre_g 
den r las llanq.ras argentine.s. De esa manera fu,e . posible c_Q 
rrelacionnr los d.mn.inios .. geoestru.cturales, clirnÁti~os y bio 
geográficos, en uni<L~.des y subunidades cuyo fa.ctor de cohe-
sión interna fu.era de carácter morfofisiológico.-
Fn principio,- es ft~ ctible distinguir 2 gre~ndes unida'1es 
conocidas cou o Che.co y Pampa entre 12.s cua.l.Gs no Gxisto un 
límite neto, . pero (:ue puede establecerse aproximada.dont0 si 
. ·· . • .... 
. . 
guiendo el v 2.lle del río Sala.do del Norte.- ·. -. . 
Estas 2 grandes un~daues fueron designa~os con los núne-
ros l . y 2 respoctivament? en ~Fmto . que cada ;:;µ.,:tmnidclJ se Cis.¿ 
.: . -~ :. 
signa mediBntc el agregado d.~. otros núr.18ros, a continue..ción 
• .. = : C·. . .· , -~· .,;· ·. . .. 
y la crntidn d de óstos ind~c2~: el orden taxonómico d.ccrecien 
•, .. ; . 
te ...... 
. · . .-.ci)··· .. . ·-· • .. 
. ;o indic:·: .. n 12.s unida.d es de tercGr orden que fueron dotcr 
. \ . r . ·.: . ~ 
minad0s p2.r~. el área en ~st~dio, no obstQ..nt~ -· tº··· cu~l on el 
. . . . . . . . . . ·· .. ·. . .· \ . \ · . .' ·. ' 
tr8,b1it j .o se .. continua la -desagr~gación .'F :• sta las do 4~ orden. " 
. · .· . · - . 
~ .:: : - . 
¡ ·. 
,. J:r~$ .. sµ. a1J&rc11tc siL'llJJ:.i~idad. , .. 1a ·110.nur:.; :. presenta una // 
gran v:;..riedad. de f or.ma·s, condiciono.J .~.s por factores li toló-
··' . 
. .:· 1': , · · " · ." · . '<;l'·lfa ' .. !lL .. ~.~-.t_~·~~~.:·;·.~·:'. . · ·, 
.. gicos ::;}o e¡:itructurtl.i<:is . . ~:re ' los p:r:ií:-ierGS de1!~:':1Ó-s. desta~~r 
.. . . • .i-. . ~ ·~.,¡~ ·· 
·1a fuerto iso'tropía superfic·ial fronte a los; ·procesó·~ de er_Q ' 
$ióri,' 6:0n:iúj 'ciii'ohc.ie~·: ; tfo': iw·· hffonhil~oi6h· á·e :: ;sedinr~nt:ds subhori-/ 
:~-~nt.~i6~~~ Elio' é(t ·:t':r-a:áud:tr",.B'n>l a · ext·st.dncia de 1-D-s,t'h .. ~r :supcrf_! 
·--· ~ie's 's{{bcst:riidt~~-1 .. 6$ --~ ·co:fuo::· ftit-cÍ'fluiti.d·s····o; plán:icios:. ·e.::nbutidas 
· '--, .:, : ;. -~Y.- · '.uha: " fil~.ri:ifÍes~b.,_-· tbrid:ón<S::ta ·,al'''·ad'sarroiio de :: rcdois · .dendríti-
- .• ·;.:) ~ : .' ..... :. ~ ·~ .· • ·~ . .,: , . • °. ' .. .... •·. • . • , ' ·:· •: . • ·. , ,-·· ' ," · • • " 'r . . . . . .. ' 
cas, pinadas, · l 8.hcr1htic·e s' o cxtcnse-s m.:tpor.fi ci e-s . p0r:i6dica-
, mc'nt~ iri:Jna~-bie· edri''ár.abl.onte"s·-:: :a:0 difi~,das . ·- -.. .. . 
_ ·r::ambión es importante ten·or 'pr·cs·entc ·el desarrollo ca.si / 
gcncr s.lizado de procesos scud,olrªrs;tico~, f ;avQrC.9í..dos, . por las 
..... ~ . ' .. . . . . '· . . ' . .• . . .. ' .. .... :::. . . .:; . . . . .  ... . ,. . .. ' . . . 
· ·po'éibilidakles ,,. de 1dis·o1uoión .~d~ . c.iortos co:mponentcs U.e las ro 
. ' . -
·· c"as superficialés ·. Q ;· ~ub.Sl):f.>Or{iqia.lc·s y ·del ar~astro coloidal 
·, ·, :·_ chipodérm.ico. ~· .: 
. , F • , ., ' "n 1t ., 1 ., • L ,.., l , • • ' l 1 "' 
.. ;~ : ~- · 1na.1.LJ.cn .e, muc.t1os: ¡m1 ·1.1~ s ·: lU~~r o O~·J. .c _os . ·co;iricic en con i-
~ .... . . . ' 
m.i t c's ·.~ 1i tológic.os.9 ·ya·· que _·. a~ S'.ya r;i.zar l .os proces_os .. d9. dcsman-
tE;l~.m.ionto, mín.i:1.F:a ·d:if:ercncia.s, son . capa ce_s ·do- generar quic 
'• 
: . -
bros de pcndionty fácilmente reconocibles en 13.s f .?:tos aérern 
· .' · · Entre. 1:-'? s · s egu....11J.asj. _ lB.s:. di$locacione~ del basa.mento so t:@ 
. . . · '· 
· :duc en en l o. topografía por li_neaifliont9s, .o_a ,:-J:üo.s . d~ .Pendien-
., '.·· t e -, · V8.¡ria.cioncs: en Tos: .. modolqs_ fitogr?.fico.s y ca;mbios dG cti-
rccci6n on·,.lo.,s · cv.rsos f¡uv-ial e.s. --- ., , 
· · .... .. _: ;~ · .. ·~ Eh<cl · árc~: :J~-n ostuél.io, 0s f e..c,.'};ib_le . r e conocer. 2. estilos / Í 
.. ~ 1úen .·.ra1i1"er:cnt.cs : .:· .. uno prodoainanto cm .. l a proyincia ·+.~1 Clmco 
.: :... .. ::,,,·: 
.:-' .': .. · · -'·-~ y c-tr.Po on - .:_~l'8-i · .\1€.; ·,3~nt2. Fé., p.9¡-0 __ que se intcracc _io.~0n, fucrtom~ 
• ~ .... : . 1. ' • • ~ . ~ = . t:.. 
·'te, · ,.a'1tméntand·o :~:la ·:; complcji<fta.d. qµ . e l ~r.ca de cont~:qt~. e intor 
pe:uetránd ose en sus rospectiv-?.s zonas d0 influon~ia ., 
i -<E1 primero· ~ r es.pende al f?ist prn.2 d.0 li~ea:rn.i qntos brasileños 
. . . . . . . ,: . . ~ -
-(8';17-..::.wz) en·. te.nt-o qw~ qJ...-. s .egundo a.L ·anofr.s.nc.Jso.smo(N-S)si /// 
• fi • • • • • • : .. ·• .; ~. :. • • • •• : • 
bien'·_ an1bos prc_s erit.i?n:· .:·Gu;;L r ;es pee ti vo.C? ; .l .:i.neful.i cn:td:s e ~mjugado s . 
• ,. • ' • • • .. . ~ • • • •• J • \ • 
:Ssa "te:ctónicn. profunda, ll. eg2 .. a l n . superficie a través de 
f 0ll?c-s y/o flox~ ;-.· s .1 (\e .::J/~ ... ri8:r·~~<f~.l - ..  ~ ·üe' .. ·i¿~-~:\d.~ó~uC-s·~~:~c tradu-
c;on c.n .. do~so.~, . ,c~b·~·t6.'s .·Y. su~vés · · rclÍovos. Óuc'é't~f'of:+os .-
. , · • ; ' e-. ~ , ' ( : , \ I . 
i ·:: • . • . ~ • ' • • .' • 
\: .. • f ••• 
.. -: 
·... ~· ..... .. 
..':.~ .:; 
·· q.t:o·j·~~.l e.rea ·ouc ·~ onstg..et.!b'.'los cono J3aj os 1u11.me-~J;o~~., ·- .. ~ }:\ ~~t:.·jt·:  .. / · :. : .~2~~¡';~;<i.' '\. ... -:. : t;~·: .. ~:":; ~ :: . :·.,... ·~·· .:. . .. ".. . . - -=·. '-\". -.~;1 .. _ :~.-~~ ~.-~:· : . ..... : . 
-~ -.. -'~·: -~ l. ,, .. '.f,~ ~~: c_&rresponde a una .subqµtmca . sadimp~t~!:"íe. ~jl . · 
,) ~~?~;{ ,-:,'•~, 1 l*Psr~~;;1c.B:tad<i . _l(,?~: blo~~~s ~;~,,gr;.~9;~;;;, " ~~~/ d~~ 
· _:.1l~. -,_..:?\G:fld~~~ . = -~º-~'?r.e ,::\Ib:~.t J~-7.S0$ ;.B:~}f¡~?- .. el. -º ~ ;~~- ?lJ.9d~~~ -'r~~-' .'. :,:.- . .T: 
... . . : 
••• 
·~~i.:-.:'/~< . · ·;{'\E_s::: :prác:t:ü}8.;,nente:· iim:p.osibl.-e.~ ,_(':naliza.r -el~ ' áred en "estudiCf / ·. 
· "·· t) _- _:,~_, -;\«:, :úni:oru.~ent e: ·e·n . ·base .·a .. J:8;s .:c..ond:iciones~ ?rrorf oclímáticas· ·:áctua-
A~ · \ . _:-i..0· · ~J:.e.s:-~¿ ya::" .tf\le.:. -a-. partir de.¡ .íCuaternario>ee ' ·sucedieron a.Tterne.-
tiva.'.·:!ente períodos 'b:i.ostásiccúa y": re·x.istás·ieos . .>que di~·ron lu 
, .... ;...¡· rr > .·,.:-. :u-~~ .. 8 .. ,_ ;:c.o' ·na·_· ..t ·ci' ·o· yi:o:s ·· ·~l11 .-·~e:. ; ··.,·s· ;·e·\ ·.:-65·:·, -j_r' •, ~·-a:·~im : :~.,,{~e- d~~: ··q· -u ·h ·1~s . •!lc·t' ua'· les :..::_.: · '- · ~..:• ::~ -. ..,: CJO'.L ~ .. ' r· 1 .. : ! · ' &J.. , · ... J.L~ · .J.L·~ ~ . ~ ··' · r - ~-GA,, '"(] . J;. CJ .. ·g 1 'i 'J."'\AJ..U.. G ... ...., l;;. t,; _, O.i 
·\ · :::..f.. .::::qµeYfu.eronr-: .tlo.iS~ :;r-.é_sp.onsabTé.ef · d'e;'las ;grE:üides·· ·tabdíficac·ionés e 
~\:: .- ~nterfer,encd.as.:-_., 6on·:::la:s =i1?lf·lu·enciáfi '-1-1'to1ógi·co-e,structurales. 
·~J)~s importent·e . mehci.(;>n~r · '. x¡u:e ;:"té\Ebié'ri· ; :a1:lrante eáte: ·Era, la · 
. .. - · ..:: -;.: .r::i·. ~;· ,. . . - .. . -- - . . -. . -. - . . .. . .. .. . . - , . : .. 'J -l.. 
\ .. : .. : ·-~; -.;· ,~·'J.~:?.~.,9 :~JD~1-~a .. ~~; , _t:ondo. : ... ~1.ga1,9 :: y '·sigue :_man1-f ·estandose, · üe val far.. 
:~;ti,/; . ·. ! :~;~{:~;':.-. . . . :~~t: ,~ . ·~·~ . . . . . ' ¡ · . . ~ •• · ~ ·. : . . - , . . 
.. -(}:: · ··-r.:;ma.-: .. g;\li .. é~ i · la~iorf 0J..og12 . '. .ac :t;uai#i,-·a~< ... el- r :esu.J)bado :. d ·e· .. 1a· · u1t·erac-/ 
-, ;:\}:~;;~i.-~1~~;:~~Jle~ocas ; .~:t~·i~s ; los medió$ ' l>ipc~ t~,~ · 
~.-· A:' ?-C~\~'.'.Ul~ ···~ ::.a~ ·-: ·$uced-ierón. fundamental.fuent e a.· .paFlf.t . l:r .. -- d€l"»;G.tlate:r-~~'~h{i~~lf~~~~;,~~·;< '. .· Jcy; ,,, . • . . . '. . · . . 1 •.... 
-~ · Je las inf~uencias paleoclim_á.t .~qns 7 · ~s .f ·un_da,myI!t.?t1 .c des ta · 
: ... ' .. ·.' ·'"· ' '· . ~ .. · . . .. :· . ... ,· . . "".' ... :-.: .:;.~_'. :: .. ::' .. ::. ::~: .. :.::.:. ....... _ .. ~ .. ·.. -
c~r_;: .. 1-dur~nite los . períodos re~-i:"~t·~. sicos O.~ : h~H~do.-:, 8. seco,· 
.. . ! :) !-~ ~ ;··.· '" .· .-·x.: .;.<..-;~: .C .. ~ .: !.:~,_· :·_.'·. · . ·... · . : .. _. .~ L; ._ ! :_: .! . .. ~. · ;.r; :: •. ! . · · .. ; : · .. . : .: .. · ~.: ... ..:.,.::: -~ .. ; ·.~ . 
·. . se generé;tr6n su µerficies de ___ pedi_pla.n.f1,cic);p..,_· ;pe~ti.m~ntª'· 9. .i,Ón y 
\ .... ".~( .,-.,.){:'¡:...:! ... ~L.·:: .... 1. · .... ·.:· . . :: ·. ~:.::" , . . · .. : t . . .. . . , . : ..... : .. : ... . .. · . _:: ·.··. · .l , , . . _:._. 
g"r,(.=-~:· c~:.P~~n~·Pz?~ ·::l ·~'fz~~t.~ : .. cuyos d~R.9~~-i¡~s . ººf:fe"~~-~~iy~s , .. .h?\fJ: .:_:~~rmi t1 
:-"T 1 :; 'j ~ .. 9. ~ ~ t~;gt ~?.~-f.~: i¿n~ c/f 8. 9:.~enc ía , c;r~n9~ 6g:i qa .. q u.e.. )f~!~ t,?: ~.+. :, ~omen­
. . -- ;. -.. to __ es ~l :, ~~i.c9 .· elemen~o .. ci~ juic:lo Jispq~ib~e., .. 4~-bi~o _.  ~· la / 
. : ..._} ~ : ./ . .: '.J .• ! .,., .~· , ·... . : • .. ' . . ~ . •. 1.; .:.. V :. : . t. • • . • • / '* • • . . . _ . . • .•• ..;.... ... · ... .. 1 ,.. • • 
r , 'j>. r·e~ca?_Í~;b~}J.8. ' inf9i;-illacign . ;><? ·Qr~ : la. crono~~{SÍ,a .. e~~+ ; 91f~.ter~rio 
.. · _,,?~--; _.._ . :- ~ .... =~..:1-~-·~ .• t. : t . .;.;: 1 1 . .. . · ::·:' ··- ). . · : · , _.:.- : i .. . ·: .. : . . · ·. . • . • . . • : ... -I . _.,. • • . • ~.. . . .... ' · ~ 
. -~: ··:·,. ;. e~~: ~t··~~~~ ~B rf- . á._r~~\ '~.~ -~~q~~da ~- ", :: . . ; :-' f1:i. ·. -·; :~ . -:,;':.::. • - - - - ·-' : 
.. 2.7 .Los . perío.40.s . .:re:>e;:j..$t~~iqos. -~_4e ., s~oo .a ... l~Ú.r:g~.d:O :half. .- s~:d9- res--





:. .:-.: ... 
· ·.: · 
: ·. ·· . , .......... . 
. . . . • . ~- ·:":'.: : j : ~i.; . : 
: . ·;: ·. 
. .. .. .. ~ - . . ' . ,. 
, · 
- ~ .. _:.~ \ ... ·. '. . . './:- .:·.· .. _:= . 
.. :·- ...... 
~· · . : . , .. ~ '•; ; .. ~ . ,. :. :· 
.. 
~ : , _, :_ po~bles deJ; ~~l~-~¡:i.t-0 ,q.e lOáiv:t~Ie:S ;;f'l~~+{es.ep~ 
.:~~: :¡3.0 d ~'"'9 'º'b e9_erás, ¡';ee¡idenac;L ón.:~é '1a:1i~ :re,i_:~: ;}~~, -~~~~rJ~~ :' 
': -' Y'r de conoides aluV-i,sl:e s -de los Cual eS . -ei ge,n-er.adO P.or ~'F'' i--í:& . ~~ ,_ --- . 
. ~-_'..· :-- , -~:.¡ñ:oueiado eóliqo·, dorn.i)riante .. :eri:-':r~t_od'o ,~~eJ: . ;,_ ·~espe:. qá~o:·~· · _ .f,~:v.o:r~:;: .. ~ .. Jf!· . 
--Y ~-;~~; fas condiciones li tológi~~'(; pÓr J?:~\~b~fiJ·~~- -
_ ... ..... _: ·:.);~" , . "' ~· . . ,, : . . . <~· ... $ ._·.-....f: . .. ,.,:-;r: ; : :'r . ,\. 
. \:f~i~'. ' __ tog~ográ.~~cas' que traj ~:ron Flpá,reja.dos paleo"c(n~~pJ;te_s . e6Q;~~-oo 
.. . · __ ,.,: .. ·· · ~ ,.paleodune,s y paleo<lepresiones .eólicas," parcialrD.epte/ ~re·smah:L:· 
' ;..N - -tel~éia:s, de 'nuy poca ampii t~d Y- que se ex1;á~il~en sob±-$ ~ ;/Y _\ . 
i~- ... .. . . > 1)orc entaj e muy B.l to del área en estud.:io.-:- -. . · - :~\ ·. ; · · ;·\ ;_ 
: ' 4} Los períodos biostásiCos húmedos han· _p·e_rmi Údo el des¿r:J-'-
. ;'l¡: 
,;Llo de _procesos seudokársticos, a ·tpl punto qu~ la.: .. gra.n ma.:.. ·~ · 
. Y.cría ·de l a s .. for.1.1J.a.s perma.nentem.ence inundadas.: ·corre-sponde , 4 .. ;~..,.-­
_.., .. x~ -~-~~¿ti~c~;iJ.e~t'~· a 4ichos procesos y ·en nlgunó~~ ~ .. ec.tor~~: .. q_l~n Í ~-~ . 
~ y., :: . . : .. : . ': . : . : .:·:.. ... ·'· . . . . . . . . - ... · .. :·.: / ' .!~· :::;,, : ,. • ; : . . 
:?..·-~¿:: ' · r.:•-: l~~a~ ;;~>:.:ve:.~~~-~.~rOB pl~n~cies cribadas.- . ·:~' .. ..::~:~."~;.:· ·'·~ ,_' . °'~ ~ 
" .'~~<> · ·::'.: : ! ... \. ?ª¡1bien _: _,~urante. esto.s períodos se ha~· . Qe~a~~~.7~~1-9f--vª~-~/ ~- . 
. _. , .t .as áreas inundadas e inundables?· cuyos ._sedimentos genere .. pj.., ;,. ·· 
.. ;r;/ ~,~~ 4r·.t,: . . l.· • • L · ·_ : ~;f ; .. ; . .... '1.~ ·~ ': • . • :- . '. • . • • -· · _ ·• _. , -w:.;:"~ _ .. :. • ~.: .• · .. : .:.*'I.~~ - S":.: .l .. , . _-1 ;_: ~.(- _ 
· - ~-~-- /"J: · ~e.structu~<.ts ·tabuli:form.~s .Y cónsti tuy~r,i · conj·µntam.ente_~ J~:Ozy~::)/' i·:~ .. 
... ~·::'."~:~,~-si · ; ·-; · · · . · · · · ·· · 1 :-:_, • '. ~· .. i .:·.: ·· ·; :-. · :_ · · ·· · · ·: ... = :.- : ; .. ·. -::'. ~::. ._-.:.q-~r~ ; ~;:~·: : 
~tf . ..... , · . ::i>; ~$ me;:ncionados en el punto·\'J · .tro dff J~f~~ -· .el:eni~?-~.'?-~ . ,~~_:r~ . ~f. .·~ :  
· ..  ·: .e_ : .. , t.abie6e~ wia cronolog:ía rel,atíva, · én ·1.a:s . :á1Í~?~·- .d~bf.bii.das~i ..  ~ .. . 
'.- ~-?-/ .:::, .. ·;,/;~·<. ¡ ·:· . ·: . \ ,.- :-·~ .. --_~: • . ~ ' ~ - ~- . --- - ., . . J ·; . -~: .. . .· .. _: .... .. - ~ -i;'~ . · ' ~ ~~ ·: ·-f ~:;~. ,?:~~~~ ' . ~· 
. ' .. 3--·F. y.'(,, · ~ms~ · l1v ~o· ii¡''J:RJ.UOS .. ' . -' . . ~· .· ,. '. . .... ~·~· . "' .... . 
:.: ,. 
.... : .- . .... v~ ~ - ·,· . .. , . . ~ ~ d~ ~ . : . . . • , ::.:~· · .. :· -;:F<~~~: . -. ~~.~ \;:· .; .. ·;_ --- -~ ( ·> 
· ·El analisis ae .la :ampli tu~ ,. ~nergi~: ... y :..~:pli t.~~,.,:-a:~~%~~~:· ·e~.!: .. 
gía ·es. poco frecuente .en ~reas · de --1ia.nura .. i ;-· ein . efil~.~i,o .. ~ ~- .// !o· 
. . ~ . . . . . . .. .... :- .. ·. ..~ :... .. 
·el.las -revisten una .. irnport.ancia: .ft,md.an+eri't¿,1, ·~~>yé\ .. qµe ia na.tür-ª 
leza ·:desarrol.la en es.t as · ár~·as '·filodelo.s .: reducidos ·.:d'.e,<Ía · .. f.oi-~ .. 
. . ' . ... ... · ... <tr.::~> .-\~.,,: . . ' it .. 
.. ! : .. 1 • :me corresponJ..i,ent~ , · a á.:reas elevadPo . r:;Ilo "im1ik&-a U.11 . :ri.\~:t-.. or 
. . . . . .. .: . - . . . ~ ':;··. 1.)· .· . . . <: ... . ~ ~~;..~ : : .. · ~- ~: 
d e .. · ~ml tiplicación que puede llege.r" á .. -~er'· ...  ~f.lel <;?;r,ge¡~'.: ·Je)f}1-~-~i 




-~ ">~ - ~ l .'.Ju de 2.ltura ~e.presentaría _ · 1 ._ co1·~~~:;,-·d,e~~{>.p · . ll1. ~ ~ ü...'l~: a:;i}iµiq. _ . e~;~· 
, ,/',_,, >,;- .:'>1: - - ,::~ __ J-- .::1) -í i~~J~~, ~~J~;~iJj~¡>~ ~;;, -
..: ~ . 
\;áreas elevadas o ~'vid~te.,~=::E?-n.te, c on est®· ;,~ri ter~,1 la misma 
«,veget8.c J. 6n de greaíne8.s es_ nás que suficient.e :dbm.o. para m.o~ .. . 
· · dii'ida.¡.; el sellti'i:io Jel eSc~rimiente, ~ ' EJl, e;~;.r¡¡e . del li~~ 
' . . . ,· .- .· . . . . . . .. 
r1'iéi.-itd ;];iEich~gay d~ ' lÓ m Je altura .11edie~ , equivale a tino de 
1.000 m. en montaña.- . ~~ ' . -~ -~ .. ~~-- ····- ~-~ .: ~ -
. . - . r . . . 
_,, . ; · .. ~ _:; ~ -: ~ :~ ' .. P.ol:' : ello .fue ir.1préscirrriible realizar el análisi,s morf.onié 
.;_-.. 
- :--·. ~- . .. ·. ;· 
:'._ t:ri.C'Q_. de .: t.bd.0.s l2:1:s ·· : \.urL'._.~.cles y el ·e s-tu.dio de niicrofor.nas pa--
r a poder estirb.i8cer l.::~ influencia de 1~-s 2 isma.s en el proc_§ 
so de modelado.- . . . ........ - ..... .. .. . --- ·· ·· ·-· ~-·--·· · · · .. 
. ·,l ... 
Ot·ro f;st·c:tor niorfom:étric·o ·ae ·sum~· . i nporto.ncia es el valor 
tie ·::lo.;s pendiente:§'~¡~ el."rii'smo ··es . b8,jísi:::io 9 y a ·que por decenas 
,p_e ;.-;ffrrf • . puede n1an:t;erie·rse' en cel orden .· del ;2.%00.: o mEmor y con 
>:·e -· ., _¡y'f3;J:._opes Eiixj3'.r"B'.íllÓS. a-realÚlente,. del orden 'de . lo~: . y%oo j ~sto da· 
tema s y la.s d:ir~cciones de escurrimiento~· -. ·~ 
- · ·.· 
::.; La.. ·. O.e.formación vertical que se obtiene en' ia ·abserve.cj_Ón 
. - ··.. ~ ( -~ ~.r 
-ot ' --·;.; .. :',<~J·:, eªter.e-os. c6pica es s:Umament·e . i mportahte désde . e~te punto de 
. r . r . 
, : vista j puesto ·que permite · dete:c·tnr f Ór·::li-) ~ -; que i. ~ ~-: il~. _:: ~eali-/ 
q.ad -tienen tan poca 2mpl·ituc1 qu~··-· :n.o pued¿_ri ·;0~~1 ·,·ca~ - - i~ sim-/ 
,'''\ 
i; -;. ·. ·~ • • • • ,. :· 
·<ele_'. vista .• ,El -_paleom.odelo :· é61ico c -o~st:i..tuye· un cjernpl_o típi 
. . .·· ·. : . . .. · :·. :·· :·rI . . · _,.=· ·.- : _·\_r_: -~ (~·· -~-
CQ de lo .e.xpuesto, ya que grahdes c·ord.°<)i1es de ·vari.?S kil6m~ 
. . J.. 
. ..... · . : . .- · ·: . ·. : :.:\ •'• f:. ' . · .. . ¡ ... ~ ... .r-.: .. .. ~.·- · · ,.~ ... ~í~~ ,·~· .. '. ' 
tros de le..r·go se ·· sobre-élev2ir ·on. ··u.n·os · ·21"'1 a ·lo sumo sobre 12.s 
planicies .. y · G:h-~ Un A.ného tle'· 'várÜ)S . c ent·éh~:2 'ae; _ ;_.itetr~~ • 
. . . . . . . . . . . . •.. ... . . . . ·, '. ,:' . ;. ·: : ·: .. ; ' ; . ·: ·;> ; . . ·:--:-: ·~ 
Las .Pale-obárjanas tiene·n ... u:hós 50m. de extension _  '?(-.}º so-
. . . . . . .·-·. "'\.: . ~- · .. : .. . ; _t_..·~ · ~/.~ ... . ~ .. ~. = ·. < ~") :·: .,. 
breelevar_¡.;1unos - O, 50 a Jm._. pero na sido .. posible detectarlos 
en alguno~ ~sect'óres; a s:tm_pfe ~ vi~tá. ~ ; .. .  . : ·' 
Los · paleomodeios :fluviaíks ' ·: é'ün :~"Iriu6hg\ü~-~ -:: a_~~~ac::;.b1.~s y / 
. .. ; . ,(i . -. '- . . . . ·. .::. ·. q ; -. ~ <f . . '.·. . :· ,. . 
pueden rt::cono-cerse· en ·canpah::l l)Or ·121.s · va ria ciones de pcndisg 
'te de l :~. s rut·t·.s trr:úfs*.fefuá~(es}~..:.·:'._ ~ ) .. . . . . 
. .·· . .... . ' ·. :.: . ··. ,·.,- : • .. r f: ·,, ' . ; .. ·; ., ·· .. _: .· . '.·.: .. ·· 
En síntesis ,, ... :-Tá · .. J:le~nux:-a ;· --rdq_uíeT.e ' pérf:i.les t .opográficos / 
. . 
:::o:::f~l:::: o:ª;:a~:1:~~;~~~:~:,~:~!,;:-~ ~~.~ e::;i:l ::~ 
. ~ ~ 
'-. . !... 





·.: ·.: ~· . -: . . ;"' { 
::·: :· •. :•. :;:i."' 
IDEfridional~s nos han s~ervido de -valiosó: el~~ento de comparación 
. con. las . observaoioné~ . de los pare ·s · estereoscÓpicos. ~ 
4-MORFQFISIOLOGICA. 
Los prr)?esos . de evolución de las formas es~.árt condicionaf os 
- . 
bá§_icram~nte · yór 4 s~stemas, a sab.er: l!. Litoe. ~tructural.est ·. 2) 
.. Esc.lirrimiento, 3) -_ Biológico~ y 4) . .Alltrópi~o. 
,, 
.; -. .. · -- ~~~l) · ·Si-stema .Li toestr~ct~~l _ .' 
• ,;:. . } .. ~~  · :'· \:-<'i.:"' 
Se- comporta como .arrancador de ·1os. proceso~ .. de modelado·, a 
. f.~ . . - '..(. . .... ,.. . : 
·- .~~~}~ p '.~ .~· · . ·. . ... . . ·. "':_; . 
. .. -.< :,.· .. =r.;;~ g on,#,,~cue:hcia del desni ve;t :to~:ográf·ico generaQf.:o:· ·por el ~.;f1.$vant.a-
. . ', . . ~: -.··-~ .. t~.. . . ~ ~t .. ..  . . . .. . . . ·; 
.·.miento de los bloques y como hómogeneizador de .las asociació-
.. 
nes de formas, a causa de· la fuerte isotropía sup_~rficial que 
.:determl.nan las rocas dispuestas en estructuras ·tabuJ,.if ormes o 
: . :suavemente cuestiformes. 
La diferenciación del área en estudio se inicia en el Pla .... 
·tense ·(Pleistoceno Superior) cuando se sobr~elevf:l el dorso oc-
. , ·: cidental, que :. 1islá ·el sistema de escurrinµento de sus fuen-
\ - i. .. :. ·· tes : se"rranas; · se ·sobre eleva el dorso orie_nt~l . creand<? un re-
.. -·-I:.; ,_. pre·sam~ento tect6nf6o y desciende e_i secto_r ~~mt¡ral , .ig.enerando 
·: ': :J '. iQ:s .. . Bajó's Su·bmei-:í-'dionales propiamente dichos .• 
. . . . . ~ " . . = . . : . : }! . 
.... ;.'tu~ . .:. .;· .. <Eiso:Ef rfiovfifil:~etrtos reiS:tivos . dan lugar a . l .a . energía., :Potencial 
. -- , ,J máilima> ifi'S:¡:íoÍlibl:¿ ( Aril:Pli tU:d) y po~ consi~:Í~~~e ·•· (l~~ei¡i.cadenan 
pr.oc·esos asocia;do·s . de . eros.ión . y ~olmat.~ción, . que t .ienden al mí 
-- .. . 
. . ·· · ·{ . . ' • · . : ·- . -
: nimo ··gasto :: eriergéti'c·o y 'buyo r.e~ultadÓ . tendencial --se.~~ª esta-
. . · .. - .. -
. . . . . 
y desmantelamiento 'de· los dor;os y la _co~atac.i.6n ... O.e los "Ba-
. :jQis" .: . :Dos sist-enias ·de redes . están . dando· lug~ a e~t.os proce-
. sos y han entrado ya en interconección por. erosión regresiva: 
la primera dendrítica o ·pina.da evoit.i-cione . sopre . ~l_ .. ;dqrso 
,·:' 
.oriental. La segunda, pinada incipiente, ~O . h:E}.qe desde los Ba-
. . ·· .. ;. . : . 
jos-~ . :hacia e·1 dorso · occide.ntal. · 
. :· - ~ · ~ :· 
•. j 
Es de destacar que ___ l?-. ._.pe9_tqnica si.gue activa en el área y 
,. .. - .. -~ \ . . . . 
prueba de ello es el terremoto de octubre d_e · ?.-}:~.8 estudiado por 
Vol~~ni, F_~, e1: ... cual . tuv:? $~· epicentro_ en una- . :t'alla del dorso 
occidental. 
La influencia li tológic .. a ~s r .esponsable de la extensión pro- . 
gresiva d,e redes pipadas-d~né~.rít.icas, que _ p~rec~n indicar el es 
• • ··.. • . "1 
tado final, estable. 
,2) . SI-STEMA :DE ESCURRIMIENTO 
·: Para poder analizarl·o fue necesario establécer tm nuevo cri-
terio de clasificación de tipos y subtipos, e ·.incluso de los mo 
delos qe· redes publicados en los.'. N= ·2 y 3 del 2° Tomo del traba 
jo. . 
En síntesis podríamos decir que se manifiestan subtipos de 
.. e-~currimi·ento 1-arninares en los fnterfluvios, mientras que en 
las cabeceras de ias cuencaS', >transicionales hasta el carcávi-
.. .. co~ Los sectore s medios presentan escurrimientos transicionales 
. Y lqs desembocaduras el fluvial · riarioico. 
Todo indica ·URa escasa evolución del modelo de escurrimiento 
. .actual y pocas son ·las redes donde puede hablarse de escurri:.... 
miento fluvial ·potamoico típico. 
~ Son frecuentes .las transfluencias en el área de los Bajos;· 
-las inte.rconecciones y los .modelos laberínticos, · en tanto ctue 
todo parece indicar una fuerte influencia de los procesos seudo 
kársticos en la e.volución de las . redes • 
.. ·. Ha _sido posible establecer 3 grandes conjuntos . o si'stema•. · 
gl.Q;b~les d~ escurrimi ento, formados por varias · cuencas y sub-
cuencas -cada uno, a saber: Chaqueños, (subdividido ~en un ·sector 
norte y sur), . Sant .. afesinó y Paranense, entr 1e los cuales no exis 
te una separación neta y existen procesos de interconexión pro-
gresiva con tendencia a establecer un 
franQb E;rscurrimiento · hacia él río Paraná. 
<· " 
, .... $u : importañc'ia radica en · ias consideraciones he .. chas sobre 
morfometría de la llanura, de manera que la vegetación y las 
__ . c_:On$t.ruc·cionfrs de· lOs se:' as vi vos al'canzan un papel de relevan 
C,~a · ~UC:fh.Ísimas veces superior - ~Ü que desempeñan en áreas monta 
ñosas. 
En conjunto 1 el sistema está actuando como acelerador de . la 
. t _~n-~encia general mqrf'ológica a establecer una pendiente míni-
ma, como conse~uencia de la elevación del fondo de las depre.;.¡ 
sienes por depositación .de . biomasa muerta, : que disminuye la ·' 
profundidad y aumenta el espejo de agua superficial en un ai-·s~ 
tema d~ retroalimentac j_ón. 
Por otra parte, la. invasión de la vegetaci6n sobre las áre~ 
as :inundadas o inunda bles . consti ~_uye un freno al escurrimiento 
que en los cursos fluv~ales alcanza valores muy altos, facili-
tando la deposi t a ción . de .quanto . sedimento arrastren las aguas -~ 
Solamente sobre l os d_oTsos . 18: vegetación actúa como -- freno 
de~ escurr.iiü.~nto ~ pero su capacidad de retención tien~ U!l>um-
bral de equilibrio muy bajo y la acción ?Jitrópica logra vencer 
lo con facilidad 7 iniciándo~e escurrimientos transicionales 
que genera.."Yl des~arnaqrientos de sue.los, .. surcos de erosión, cár.:..· 
cavas y el _paso a s istemas f l uvialese 
El resto de lo s procesos biológicos actúa.11 fundamentalmente 
en ..., .la génesis de sueJ_os, los ._qu,e en áreas deprimidas son pesa-
._,,.., 
dos y casi_ j_~perrp.e 0b.J,.es ~ en . t :a;nt.e. que ... en las . elevadas son mas 
sueltos y f _!-icilµlente : d;esmnnt.e,Jabl;es; . de allí que ellos actúen · 
·1 . ' • . . ... ·; ~ . . , . ' t - . : • 
como catalizad9res _ d~l. .. s~ _yt.em~ :. .erosió;n--sedimeptación que se · iín : 
· ~ ::. ~. L f:.\_ . . 
P.~!le en el ?,re~~" 
. _· --· .. . .. .,. 
·f:-: 
1 .l.· 
4- SISTEWIA ANTROPICO 
~ Es srun.amerite complejo -y ·'variable ·en el espacio · y .. el tiempo, 
• pero ·e j'erce ·una fuerte influéncia en la dinámica ·d.e los prdde-
sos g~omórf~cos; puede esquemátízarse en e grandes conjunt8s · 
de modificas iones: 1) Agrícola~·ganadera, 2) Viales y 3) Hidráu 
lica s. ·· · 
El primero es · r e sponsa1Jl& L·de proeesos de erosi6n y vol·adú:ra 
de sueló'.S·, que consti tuyerí el arrancador de los procesos !dé1 
e·rosi~n hidrica, los cuales se haceh mas notorios en el área 
tlpicamente agrícola cónocida como "domo algo donero" y se co 
rresponde al dorso occid'ental de los Bajos. 
Evidentemte los máximos valores de erosión se obtierten en 
El qui ebre de pendiente entre las unidades 1.3.2 y 1.4.ºl, (por 
la mayor inclinación topográfica) generándose procesos de ero-
s ion regresiva e interconección de cubetas hídricas arreicas 
con el sistema chaqueño. 
A pesar de constituir un s istema sumamente agresivo, es e l 
. mas manejable debido a la posibilidad de varianza que permite 
y los problemas mencionados podrían solucionarse con el desa-
rroll o de técnicas a- ~:.ecuadas de manejo y la implementación le-
ga l y financiera que posibilite su implantación. 
El segundo ha creado serios problema s 7 debido a que en gen~ 
ral e l área de los Bajos se a socia a l a s inundaciones, pero 
las gr andes sequía s son tanto o mas perjudiciales que aquellas 
De allí que casi todas las obras hidráulica s han sido pensadas 
como evacua doras de agua s y en gran parte diseñadas en el con-
t acto de l.3.2 con 1.4.1, o en los sectores de cabeceras de pa 
leotorrentes; en estas última s se aceleran los procesos de ero 
sión regres i va de cabeceras y la colmatación en los bajos, lo 
que aumenta la~ transfluencias y los problemas de inundación. 
... ..;.:: .. ~· .... . ;~:_ .... .. --- .. 
El tercerp e~ responsable · de fuertes deseq~ilibrios funcion~ 
les en las G~encas : y ~n el modelado lfu~iai, debido a que la 
red que debiera "definir las cuencas" ha sido trazada arbitra-
riamente y ~n ;gran parte transversal u obiicuo al escurrimiento 
con obras de arte insuficientes, de manera ~al que son la causa 
de endicamientos y remansos que aumentan la colmatación favore-
¡ 
cen el avance de la vegetación y los procesos seudokársticos. 
Como síntesis podremos decir que el sistema antrópico adole-
ce de poca variabilidad, por consiguiente no .puede compatibili-
zarse con el natural y mucho menos estabilizarlo, generando una 
s erie de desequilibrios que actúan como aceleradores de la ten- . 
denc ia biofísica del sistema de modelado. 
¡ ; __ 
... " .( !'.-' . ... 
) <.· 
¡'. : .. ,: "j. 
.. l :. · . 
· .:.: 




F1gu;r~ 1: Area de los Bajos Submeridionales estudiada en el Cen-
, .i ... ·.i 
tro de Ge6cie.ricias Aplicadas.: ~ 
Fii81;1Ea 2: __ 9-~.§tP-ª-.~ª . @~º=-ªq.-~_ s . -~~XQ.IlQJAtQ_ªs __ d._e._ .l~.-S:.- .2.~ _ _:tr_de.n .: ... 1-... .Gb&-:. ¡ 
¡ ¡ .• 
c:o · y 2;- ---:Pampq •. 
, .. ·:: '', 
~igut~s 3a y ;Jb: Características morfométricas de las grandes 
r : 
uni dades • 
.,_., __ ___ ____ _ ¡ ········- -- .,--·- - - - ··- - - -· -· _ .. - .- - -· · · · - - ·· ·· -- - --·· ·--- - - - -- - ·· "·· ·- ·- - - -~- -- - ... ¡ 
F;igura'. 4: Gra;ndes unidades taxon6micas de 1° ~· o2°. :; .n 3º y 4º orden. ¡ 
·: Descri~ci6n de r
4
Fotos 
Foto N~ 1: Viista aére·a de·1 mo.de lo· dendrítico .desarrollado sobre 
e h_ dor~o orieptal en ·ia provincia: de¡ Chaco, ·; se puede observar 
i 
; 
l r invasión de vegetación en ¡ os valles fluviale~. 
1 
Fbto Nº 2: Vi.sta aérea de un típica á_rea cribada seudokárstica 
• 1 :· • 
cbn tendencia: a la organizaci6n de una r~:d dendrítica-collar de 
cµentaf3. 
·: Foto NP 3: Vista aérea de una- paleode·!l ta en la localidad de Bran 
- ~ s~n (P~ov1nci~ del Chace). Los tonos .mas clafos corresponden a . ¡ 
l ? s pa~eovalles fluviales, 108 mas oscuros a:¡., bosque alto cerra- i 
db emp~azado ~obre paleoderrames laterales y las depresiones son 
1 
l . 
tbdas de origen seudo~árstico. 
! l . 
F6to N~ 4~ Vista aér~a del paleomodelado eóli~o (Provincia del 
cJiiaco) ~ El tono mas oscuro y denso corresponden a bosques des-a-
1 ; 
r :tollaalos sobre paleoéordones de duna·s; el tono oscuro cribado 
' 1 • 
c orresponde a ' paleocampos de barjanas y el m~dio a paleodepresi.2. 
' . 
nés eóiicas csm saban~s y pastizales. En conj.1:lltO las depresio-
i 
n é s determina.ti las nacientes de un paleotorreh te. 
F¿to NQ 5: Foto satélí te del :Q.orte de: Santa Fe donde pue de obseE, 
v~rse ~l sistema de ~~gunas en collar : de cue~~as y el fuerte co~ 
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dicion*1uiento '. estructilral generado por el dorso oriental. 
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~-4,,,.;J.-l l'l anicie de pa],e oop:noi)los. al uvia1e s seudokar ti!zada obt.i:'.'bo'sqü.es- ce~·-
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;rrado s y cañadas , Unidad Br a nzen . 
i - 47 :¡_- ;:: f l anioies, tlunales c on back swamps seudokarti zadas con osforo s Y ¡ 
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i posquos altos de pal eodorrar¡¡os . Unidad Sal adillo Tapenagá . 
1~4-+-~ Plani c i o pal codunar c ar c ovada con par quos y sabanas i nundablos • 
Uni dad Coloni a El ilguará . 
lr4-l-4 Pl anicie estructural pal ooduni zada con p arqu0s mixto s y s abana s 
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Pl anicie estructural paleod~i zada con bo squos altos y cañadas . 
l)!iida d ~st0ro CochoI·ok . 
1L4-2~1 Dorso .. orie ntal do la Pr0vinci a del Chaho con saba nas an¿g a-bl ds y . . 
caiíadt:.S• Unidad C_oloni a Baranda . 
1~4-a-.2 .Fl an,i.qi o cuo stif'or~ con parqUG s , saban ae·. ah0gab1os y cañadis r ''U.aj,_ ·:.• 
1 da d Campo Binaghi. 
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Dorso oriental de la Provincia de l Chaco con sabanas anegables y 
cañadas. Unidad Colonia Baranda • 
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bles y e ste r os . Unida.4 .Es tanc ia La Sombrilla. 
¡ . 4. 3. 2 Depr •3 sión e s tr\lctur,al .. de1 pal •3odelt?- del paleo Río Salado con saba 
nas inundablos . U~idad Pue s to Wilbo • 
1~ 4. 3. 3 Plani c ie subes tructural paleodunizada .y seudokars tizada con par-
que~ y saba...-ias mixt as. Un idad Fortín Charrúa •. 
1+4. 3. 4 Planic i e de encadenamiimto lag~ con pá jonalti! e -'Y .. ambiente s a.cu! 
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t ices. Uni dad Arroyo Golondrinas. ~ i ~ '.tj 
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1. 4. 4. 1 Planicie •-Jstruct ural s•mdokarstizada c_on ais ladas cañadao, •J sterpE 
y fisonomías mixtas con dominanc i a de l ')ñÓsas. Unidad Malabr igo ~ .· 
1.4. 4 . 2 Planicie •-istructural desroant•Jlada con bosquL•s, parqu•-Js y 1 s t eros; 
· Unidad Tart agal . 
. • .... T;> . 
1. 4. 4. 3 Planicie estructu,ral pale odunizada con parque s mi.Xtos y sabanas 
inui1c;.ablos d~sparsas : Uni dad Fortín Olmos:· 
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